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I DU(ATION 
Boise State University 
May 17, 1997 
Morrison Center 
1 :00 p.m. 
COLLEGE OF EDUCATION 
GRADUATION CEREMONY 
Robert D. Barr, Ph.D., Dean 
Glenn R. Potter, Ed.D., Associate Dean 
Daryl E. Jones, Ph.D., Provost and Vice President for Academic Affairs 
Kenneth M. Hollenbaugh, Ph.D., Dean of Graduate College and Director of Research 
1:00 P.M. May 17, 1997 
MORRISON CENTER 
Prelude Music .... .... ... ... ... ....... ........... .... ............. .. .... ................... ... ......................... .. ................. .. .......... .. .. Don Oakes, Organist 
* Processional 
Student Marshals: ReJeana Blackburn, Peggy Ann Gyllenskog - Elementary Education; Jose R. Negrete, Jr., 
Kathleen Palfreyman - Physical Education; Carmen L. Boester, Carolyn R. Wright - Master of School Counseling; 
Trina Annette Ciocca, Christine Rood - Master of Education; Tamara Lynn Hafner, Master of Exercise and Sports 
Studies; Eileen Thornburgh, Brenton Allen Kidder - Doctor of Education. 
Welcome and Remarks ................... .......... ........ ..... ...... .................................................................................... Dr. Robert D. Barr 
Recognition of Honors 
Emeriti/Retiring Faculty ..................... .......... .. .... ... ..... ................ ..... ..... ............... .. ...... .. ......... ... ................. . Dr. Thel Pearson 
Special Honors and Awards - Faculty 
Larry Selland Humanitarian Award ........................................................... .. ............................. ................ Dr. John Jensen 
ASBSU Outstanding Faculty for College of Education .................................................... .......... ........... Dr. Roger Stewart 
CASE Silver Medallion Award ................................................................. ......................................... Dr. Carolyn Thorsen 
BSU Foundation Scholar Award for Teaching ...................................................................................... Dr. Lamont Lyons 
Student Recognition ............................................................ .. .......... Student Organization, Honor Students, Who's Who 
Presentation of Baccalaureate Degrees: 
Elementary Education and Specialized Studies ................................................................................ Dr. Wenden Waite 
Health, Physical Education and Recreation .......................................... ............ ........ .. .......................... Dr. Ross Vaughn 
Foundations, Technology and Secondary Education (degrees awarded in academic departments) ..... Dr. Holly Anderson 
Presentation of Graduate Degrees: 
Master's Degrees: .................... ................ .... ................. .. ... .... .... ............ .............................. ......................... Dr. Glenn Potter 
Hooding Ceremony by Graduate Program Coordinators: 
Teacher Education ... ....... ........ ....... ..... .... ........ .. ..... ....... .... .. ...... .. ................. .... ................... .... .. ....... ...... Dr. Thel Pearson 
Health, Physical Education and Recreation ................................................................................ .. .......... Dr. Bill Kozar 
School Counseling ........ .. .................... .................. .......................................... Dr. Margaret Miller, Dr. Jim Nicholson 
Doctoral Degrees: .......................................................... ................ Dr. Daryl E. Jones and Dr. Kenneth M. Hollenbaugh 
Hooding Ceremony by Dr. Glenn Potter, Doctoral Program Coordinator, and Dissertation Committee Chairs: 
Alecia R. Baker .................... ............................................ ............ .... ........ .... ......... ...... ..................... Dr. Patrick Bieter 
Teaching Multicultural Literature in Idaho's Secondary Schools: Dimensions and Obstacles 
Christopher Frankovich ....... .................... ................................. .... ... ..... ...... ........ .... ......... ....... .... ... Dr. Patrick Bieter 
Learning and Teaching in a Medical Community of Practice 
Brenton Allen Kidder ................................................. .................. ..... ... ............... ... .................. Dr. Carolyn Thorsen 
Problems and Solutions Associated with Integrating Telecommunications into Public Schools as 
Identified by Telecommunications Experts: A Delphi Approach 
Eileen A. Thornburgh ...................................................................................................................... Dr. Thel Pearson 
Gender Equity in 1990-1995 Caldecott Books and One Elementary School Library's 
Easy-reading Fiction Collection 
Patricia N. Toney ..... ........... .......... ......... ...... : ......................................... .. ................. ..................... Dr. Roger Stewart 
The Reflective-Collaborative Relationship of Two Teachers of an Interdisciplinary High School Course 
Concluding Remarks ........ ............ ............ ....... ........ ............ ............... ........ .......... ....................... ......... .......... Dr. Robert D. Barr 
*Recessional 
Reception for graduates, families, and friends immediately following 
at North Entrance to Morrison Center 
*Audience will please stand 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
D-Jennifer L. Bierman Thiel 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-ReJeana Lynn Blackburn 
M-Joanne Collins 
M-Jan Allison Gustafson 
D-Carol Lynn Hopkins 
M-Karrie L. Jayo 
D-Jane E. Kaserman 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Patrick S. Ash 
M-Rhonda Austin 
M-Sandra L. Bell 
M-Elizabeth Ann Bivens 
D-Gwendolyn J. Blough 
M-Lane L. Cobiskey 
M-Barbara Ann Dalessio 
M-Jason Michael Dufenhorst 
M-Gwendolyn F. Farris 
M-Kathryn Marie Hammond 
M-Kellie Lyn Jeppsen 
D-Elizabeth Louise Lawson 
A-Michelle Anne Lyman 
M-Helen-Marie Maguire 
M-Jose R. Negrete, Jr. 
M-Amy Sue Neighbors 
M-Kathleen S. Palfreyman 
D-Lois Marie Maneval 
M-Sarah J. Mansell 
M-Kara Marie Pape 
M-Brenda R. Rice 
D-Piper Laurie Riddle 
M-Mary J. Shaw 
M-Robin K. Sly 
D-Deena Rene Smith 
D-Callae A. Stivers 
M-Rachel A. Yost 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester, and there may be differences 
when final grades are processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Master candidates must have a minimum 
grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
M = MAY, 1997 0 = DECEMBER, 1996 A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
D-Rachel C. Aldrich 
M-Susan Pauline Arrowwood 
M-Patrick S. Ash 
M-Rhonda Austin 
D-Paige Nicole Barber 
D-Sandra Ranae Barnes 
D-Kerri Lynn Beckman 
M-Jennifer Anne Beer 
D-Kristena K. Beito (S.D.) 
M-Loriann Vassar Belitz 
M-Sandra L. Bell 
D-Jon M. Berkeley 
M-Elizabeth Ann Bivens 
M-ReJeana Lynn Blackburn 
D-Gwendolyn J. Blough 
D-Jill Garner Bourgeau 
M-Roxanne E. Butorovich 
A-Kathryn L. Byron (S.D.) 
M-Crystal A. Ciavarella 
M-Joanne Collins 
M-Jill Marie Cox 
M-Barbara Ann Dalessio 
D-Saurah T. Dorval 
D-Tina Marie Duke 
M-Linda Sue Eiler 
M-Gwendolyn F. Farris 
D-Jaime Lynne Farris 
M-Jill K. Fleming 
M-Nichole Suzanne Flores 
D-April L. Garvin 
M-Jennifer Jean Gose 
M-Craig Grunig 
M-Jan Allison Gustafson 
M-Peggy Ann Gyllenskog (S.D.) 
M-Kathryn Marie Hammond 
M-Rebecca Dawn Hetrick 
M-Kristin N. Hing 
M-Corbin David Holsinger 
D-Carol Lynn Hopkins 
D-Phyllis Horn 
D-Jeanine Marie Humphrey 
M-Johnny Hunt 
M-Karrie L. Jayo 
D-Shane K. Jenne 
M-Kellie Lyn Jeppsen 
D-Becky M. Karr 
M-Andrea Kathryn Kelleher 
D-Athlyn DeOn Kellogg 
M-Jon W. Kessler 
M-Christina M. Kosies 
A-Jay Whitcomb Krajic (S.D.) 
M-Jamie L. Lang 
D-Elizabeth Louise Lawson 
D-Jenni Lynn Davis Lund 
A-Michelle Anne Lyman 
D-Lois Marie Maneval 
M-Sarah J. Mansell 
D-Chris L. McCurley 
A-Peggy L. McDaid 
M-Patricia McDermott 
D-Aimee Anne McDonald 
M-Karen Marie Metzger-Shaffer 
D-Megan Lee Muller 
M-Amy Sue Neighbors 
D-Mimi Newstadt (S.D.) 
D-Elizabeth Paige Overly Perkins 
M-Shauna Jeannae Perry 
D-L. Marie Petersen 
D-Kevin Dion Peterson (S.D.) 
M-Frank W. Redinger 
M-Holly Gail Reposa 
M-Brenda R. Rice 
M-Monica Lynn Rice 
D-Melinda Richardson 
D-Piper Laurie Riddle 
M-Laurie Q. Roark 
D-Victoria Lee Robinson 
M-Mariah Marie Rodeghiero 
M-Loretta F. Rost 
D-Lisa Marie Sceirine 
M-Cindy Schreiner 
M-Mary J. Shaw 
D-Cynthia J. Simpkins 
M-Robin K. Sly 
D-Deena Rene Smith 
D-Tara Lynn Stack (S.D.) 
D-Kimberly M. Stanley 
D-Jennifer L. Bierman Thiel 
M-Amy L. Wattles 
M-Katherine J. White (S.D.) 
M-Elisa K. Wood 
M-Jodi Wright 
M-Rachel A. Yost 
M-Nicole L. Yraguen 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION-
BILINGUAL/MULTICULTURAL 
M-Roger Alan Bossart 
M-Laura Elizabeth Bowen 
M-Lane L. Cobiskey 
D-Maria Gates Delgado 
D-Mary Elizabeth Dixon 
M-Jason Michael Dufenhorst 
D-Silvia Flores 
M-Reyes Garcia 
D-Jane E. Kaserman 
D-Diana L. Lukenbill 
M-Helen-Marie Maguire 
M = MAY, 1997 
D-Susan Maree Mahoney 
M-Nico Roena Martinez 
D-Erin S. Perez 
D-Marie E. Richardson 
M-Janelle Denise Sanford 
D-Callae A. Stivers 
D-Rebeca Eunice Taylor 
M-Carol M. Thorburn 
D-Rocio Marfa Vance 
D-Elizabeth R. Ysursa (S.D.) 
D-Linda P. Zuares 
D = DECEMBER, 1996 
BACHELOR OF SCIENCE, ATHLETIC TRAINING 
M-Eric R. Burfeind 
M-Jamie J. Doan 
M-Marcus Glay Homer 
M-Stacy R. Knight 
M-Jeff E. Lien 
M-Sandra C. Maidwell 
M-Kara Marie Pape 
M-Joseph M. Perry 
M-Brett D. Schumm 
M-Kevin Keith Taylor 
M-Jennifer Windle 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION - BIOMECHANICS 
EMPHASIS 
M-Jeremy J. Bauer 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION - EXERCISE SCIENCE 
EMPHASIS · 
D-Kristin Lee Costi 
M-Bryan R. M. Mogel 
A-Craig Olin Toth 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION - HEALTH PROMOTION 
EMPHASIS 
M-Carlos Edward Albury 
D-Matthew Frederick Barley 
M-Erin Cathryn Caskey 
M-Casey Jo Fischer 
D-Harry Singh Herar 
M-KeJli Johnston 
M-Jeff E. Lien 
M-Bryan R. M. Mogel 
A-Luciana Maia Nolasco 
M-Todd Donovan Opheim 
M-Kathleen S. Palfreyman 
M-Walter Allen Reed 
M-Wendy Jean Roesler 
D-Michelle Rae Schultz 
M-Tessa Marie Slichter 
M-Laurel Lee Smith 
M -Sara Maria Ca therine Strad iotti 
M-Bradley J. Toothman 
M-Anne Marie Walker 
A-Kay M. Willcuts 
A-Mark E. Woodall 
M-Jill Zrno 
BACHELOR OF SCIENCE, 6-12 PHYSICAL 
EDUCATION, SECONDARY EDUCATION 
D-Charlene Marie Gimlin 
M-Brandon L. Harris 
M-Jon L. Hartway 
M-Carl Robert Hines 
M-Brian M. Hope 
D-Gregory C. Hunnicutt 
D-Gregory William Jensen I 
D-Robert Preston Martin III 
M-Jose R. Negrete, Jr. 
D-Jennifer Lynn Snooks 
D-Raymond A. Uriarte 
M-Marc Vinson Vickers 
M-Traci Lynn Woodworth 
A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ART 
A-Gary L. Olson A-Thomas Andrews Van Slyke 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, CURRICULUM 
AND INSTRUCTION 
M-Francisca Lydia Avila 
M-Wisty D. Battles 
D-Susan Bellamy 
D-Jane Derr Betts 
D-Kelly Kean Bokn 
A-Kelly Brady 
D-Cecelia E. Brown 
M-Dorothy L. Brown 
D-Julie Morrisroe Bll 
A-Sheila Cantrell 
M-Jody Lynn Chehey 
M-Trina Annette Ciocca 
D-Kathy A. Corbett 
M-Shari Kaye Dorsey 
D-Christy L. Doty 
D-Jacqueline Ann Ellsworth 
M-John Christopher Galvin 
A-Kimberly Ann Geis 
D-Ellyn Ann Hanks 
D-Martha Hernandez 
A-Verla Hopper Holton 
M-Julie Merlene Kelsen 
M-Mci Goh Koh 
D-Nancy Marie Kroll 
D-Mary Lou L. Limbago 
D-Jane Clark Luther 
A-Laurel Macdonald (S.o.) 
M-Gregory F. Martinez (S.D.) 
D-Mary Ann Martini 
A-Elida Jo Mitchell 
D-J. Dalila Mong-Rosalez 
A-Janie S. Nafsinger 
M-Ronald N. Nakatani 
M-Kristi A. Nuttall 
D-Delbert L. O'Harra 
M-Elizabeth Ann Hardisty Parsons 
M-Sally A. Ponath 
M-Barbara A. Precht 
D-Kristina L. Priest-Braendle 
A-Ernesto Ramirez, Jr. 
D-Teresa Cowger Reeves 
D-Sherry A. Ritz 
D-Stacey A. McKune Roth 
M-Sonja J. Rud 
D-Mary E. Ryan 
A-Jeffrey L. Schauer 
D-Bobby Thomas Sharp 
D-Sharon L. Sheesley 
A-Christine Eckert Simon 
M-Christy Lynn Stevens 
A-Tamera Lee Taylor 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, EARLY 
CHILDHOOD 
M-Pamela M. Ankrum 
M-Tori Lynn Doell 
D-Phyllis Ann Garner 
A-Pammella D. Heisler 
M-Lynnette Krieger 
A-Mary Olsen 
M-Catherine J. Pachner 
M-Wendy-Lee N. Persad 
A-Cindy L. Roberts 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, EARTH 
SCIENCE 
A-Tobey Elizabeth Jossis 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
M-Patricia Kay Aarti 
M-Jeffery William Bodell 
M-Sarah Rebecca Campbell 
M-Kathy S. Drury-Bogle 
M-Donna J. Henry 
M-Douglas V. Hughes 
M = MAY, 1997 
M-Amber Rene Bolen Johnson 
M-Robert B. Kambitsch 
M-Kelly Frances McLeod 
M-Christine Elizabeth Rood 
A-Richard A. Schiano 
D = DECEMBER, 1996 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, READING 
A-Caren W. Beal 
M-Susan E. Beede 
M-Louellen K. Beighley 
M-Debra Christine Chin 
M-Aimee Elizabeth Cizmich 
A-Tara L. Coe 
D-Jody Y. Coxon 
M-Julia A. Faber 
A-Jolene Fernley 
M-Julia Gillespie 
M-Tina L. Grieve 
D-Robin Hibbs 
A-Dawn Marie King 
A-Catherine M. Maloney 
M-Angelia Mathis 
A-JoAnne Oliver Minnick 
M-Noel Dunlap Olson 
A-Laura Sandidge 
D-Susan W. Smyth 
A-Colleen D. Sullivan 
D-Jacqueline G. Wilson 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, SPECIAL 
EDUCATION 
D-Christina Del Toro-Paulsen 
A-Christy Lee Gallup 
M-William J. McKitrick 
M-Lynne Karen Ostler 
M-Julie Lynn Spillane 
MASTER OF SCIENCE IN EXERCISE AND SPORTS 
STUDIES 
A-Khristine Yvette Bair 
M-Paul R. Boehning 
D-Andrew Cleary 
M-Christopher A. Eisenbarth 
M-Tamara Lynn Hafner 
M-Todd DeWitt Hine 
D-Shawna Hodges 
M-Barbara Keele 
M-Renae L. Kjorstad 
M-Karen Marie Lehman 
A-Daniel Glenn Line 
M-Bradford Roy Page 
M-Kevin Alan Stefanek 
M-Lisa Ann Stuppy 
M-Matthew G. Wattles 
MASTER OF ARTS IN SCHOOL COUNSELING 
M-Carmen L. Boester 
M-Judy K. Gabert 
M-Christine M. Hall 
M-Dian Elaine Liles 
M-Susan M. Oliver 
M-Silvana M. Stoll 
M-Ava Marlene Thornton 
M-Carolyn R. Wright 
DOCTOR OF EDUCATION IN CURRICULUM AND 
INSTRUCTION 
M-Alecia R. Baker 
M-Christopher Eugene Francovich 
M-Brenton Allen Kidder 
M-Eileen Ann Thornburgh 
M-Patricia N. Toney 
A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
CAPS, GOWNS, HOODS - are to be returned to the Choral Room (C-12S) IMMEDIATELY following the ceremony. 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as s/he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The Commencement Committee expresses its specia l appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, and her stu-
dents for arranging the flowers for the ceremonies. 
The program cover was designed by Julie Erb, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things; the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture ... .. ..... .... ... ......... .. ... .. ... .... ...................................... .... ....... .......... Maize Medicine ... ... .. ..... ..... .... ....... .... ... ........ .......... ...... ................ ... ..... ............ ....... Green 
Arts, Letters, Humanities ............... .... ....... ... ........ .................................... .. White Music ............ ..... .... ...... .. ..... ...... .................................... ................................... Pink 
Business Administration ........ ......... ... ..... ..... ... .. ... .............. ......................... Drab Nursing ...................... ......... .. ............... ... ... ......... .. ...... ... .. .......... .. .............. Apricot 
Dentistry ......... .................................... ................ .. ........ ....... ........................ .. . Lilac Speech ... ........... ........... .... ... ................ ......... ... ...... ... .............. ..... .. ........ Silver Gray 
Economics .... .... .................... .. ................... ................................ .... .. ..... ... .. . Copper Pharmacy ........................... ... ........... ... ... .. ......... .. .. .... .............. ... ........ Olive Green 
Education .... ... .................. .. ... ....... ..... ....... ............. ..... ... ................ ........ Light Blue Philosophy ..................... .......... .. .. .................. ...... ................................. Dark Blue 
Engineering ... ....... ............ ............................ .......... ................................... Orange Physical Education ........... .. .................... .. ... ... ... .......... ..................... .5age Green 
Fine Arts, Architecture ............ ............... ....... ..... ... .... ............... ... ... .... ....... Brown Public Administration ......... .. ......... ........... .. .................. .. ....... .. ..... Peacock Blue 
Forestry ................. ................. ..... .......... ............ ................. ......... ............... Russett Public Health ...................................... .... .. ........ .. ........ .. .................. .5almon Pink 
Home Economics .......... .... ...... ...... .............................. .. .. .. ....................... Maroon Science ................................ ............ .. ..... ... .. ...... .. .... ... ........ .. ..... .. ... Golden Yellow 
Journalism ......... ....... .. .. ..... ...... .. ........... .. ................................ .. ............... Crimson Social Science ...... .. ........ ... ......... .... ....... .. ....... .. ... ......... .. .............................. Citron 
Law ............... .. ... ... ...................... .. .................... ... ........ .... ...... .. .. ... ........... .... Purple Theology ...................... ............. .. ......... .................. .... ...... .. ... ............ ......... .5carlet 
Library Science .............. .. .... .. .. .. ........... ... .................. ..... ..... .. .................... Lemon Veterinary Science .............. .. ...... ........ ............. ... .. .... ..... ................... .. .......... Gray 
